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Augsti zeeniga im schehliga Lcclamahte! 
uv labbaki bu()tu klahjecs lepnahm gohda-wahrtecm stah-
weht, Juhs sagaidiht/ un ar fctta wirsrakstu to laimi flud-
dinaht, ko Juhsu atnahkschana wiffai nuihsu tehwa-scmmci 
dahwina, kä fchcitan/ kur Juhsu zelsch us EUeijas mihtecm 
pasihstameem dsihwoktecm eckschä grccschahs. Gan ir muhfu 
meschös katrs kohks labpraht fawu kuplaku farvu buhtu at-
dcwis tahdas ustaisiht/ ucds muhsu dahrsecm un pkawahm 
sccdi un pMcs pcetruhktu, — ko schi gadda wchla pa-
waffara, ittin kä Jums gribbcdama pataupiht, tik iU 
gi nie tum ja, — tahs ispuschkoht un Juhsu tekku 
kaifiht, bct sirdis rohkahm to matitt ne iahwe ar schah-
dahin nihjigahm gohda-skohlahm darbotces. Jan tahtu tahs 
ar fawas lihgsmibas, ar sawahm laimcs - wehleschanahm 
Jums prctti steidsahs — ak! kä mihti bnhtum mchs Kur-
semmes paschä krastä stahwcdami tec pirmaji bijuschi sawä 
klchpi Juhs saucmt; jo in ums precksch wiffcem Juhs 
peederrat. Mums! sakku es. Lai wiffa Kursemme Juhs 
mihle, lai ir swcschineeki prccksch Juhsu augsta tikkuma 
klanuahs — tapehz muhfit dalta un teesa nau suddusi, mehs 
cffam Ellcijnccki! tä skann muhfit gohda-wahrds. 
Un ko fakka, ko sancmin fchis wahrds? skattaitces schch-
li'gi schurp, augsti zeeniga Leclainahte! te Wehl schodeen 
ar atjaunotu spehku pazeüahs dascha finita galwa, kas at-
minn tohs selta laikus tahs waldischanas Juhsu nelaika 
augsti zeeniga Tehwa; Wehl daschas a-;is waltani stahw, 
kas Juhs inahtes klehpi redseja; turpat stahw jauf'u dahrsu 
widdu ta rnuischa/ kurrä Juhs, kaut ir ne dsimmitschi — to­
mehr pinnös seedös sahzeet plaukt, un daschu jauf'u deenimi, 
sawas dahrgas dsihwibas pawaffarä/ saldös preekös pawad-
dijat. Jau tobrihd bijat Juhs tas lauschu preeks, un ik-
weens wehleja Jums to gohda krehflu, kurrä arridsan pchz 
laika kä Kursemrnes Leelumahti Juhs redsejam; lai 
Deews Juhs tahdä augsta gohdiba sehdinaja, muhsu cedsim-
ta mihlestiba tatschu Juhs atsneedse; lai winsch pchz sawas 
ncismannijantas gudribas, Juhs no innins un tehwa-sem-
mcs atfvhfihvc/ swcschas scmmcs rahlumä dsihwokli Jums 
eerahdidams — arridsan tut Juhs panahkt fchi zcitu fmtw 
j r a ,  Ne kad warrejam mchs rimt bcs sinnas no Juhsu 
augstas labklahschanas, un prcczadamces dsirdcjam mchs, ka 
arridsan swcschä semme Juhsu tikkumi sawu algu atraddc, 
ka wiffur, augstn kungu un scmjit katischn sirdis Jums pcc-
krittc, wiffur lihgsmiga sagaidischana Jums zcllu sataisija, 
un mihliga peeminncschana Juhsu pchdäs atschlc. Kaut ir 
sweschu kungu rohkä fchi muischa bnhtu nahknsi, muhsu pec-
tizziga mihlcstiba wccnmnehr Jums dsimta paliktn, zeck 
dauds wairak ta taggad Jums pccdcrr, jo Dccws muhsu 
wezza waldnecka augstu zilti usturrcjis, tut wittnu wecta to 
dchlu pahr mttms cczchlis, kas aplaimodams mnhs walda. 
Muhsu labklahschana irraid wimta wceniga gahdaschana, kä 
tad wimta prccki ir muhsu sirdis uc lezzmatn? kas stahwctu 
sche noskmttmis, rcdsedams kä brahlis ar. cngclu lihgsmibas 
sawu augstu mahsi sancmm; kas schohs preckus tarn ite no-
wchl, kas tohs sawä paschä sirdt lthds nc juht ? Te man-
nccm wahrdecm katmodamecs jaapstahjahs, lai runna taggad 
ta preezas-affara, kas katrä azzi spihgulo. — Juhs, laipniga 
Lcclamahtc, gan prohteet scho sirschu wallodu — tizzcct schch-
l igi ,  ko ta jums stahsta.  Srmmigi mchs patcizam Jums, ka 
Juhs mums scho neaismirstamu preezas-deenu dahwinajat, 
wimas peemiuM behrnu-behrneem swehta paliks; semmigi 
mchs luhdsamees, ka ir Ellcijas pccminna sawu gohda-wce-
tu Juhsu laipniga f ivN ne kad nc saudetu,  kaut ir  Juhs 
atkal us tahlav swcschas semmcs sawu jcöu staigascet. 
Sancmmcct tad schchligi muhsu swchtu sohlischanu; Juhsu 
augsti zccnijams wahrds, Juhsu flawa muhsu starpä ne kad 
ne suddihs, kaut ir mchs jau tchwcem blakkam kappä duffe-
sim skattaitces, tc stahw atkal jauna Elleijnccku zilts, 
kurru sirdis jau dihgst ta no mums pahrstahdita mihlcstiba. 
Lai Dccwa mecrs, lai winna wiffbaggata swchtiba allasch 
un wiffur Juhsu dsihwibas- un zclla-bccdri buhtu. 
